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ABSTRAK 
 
 
Adanya perkembangan dalam industri pemasaran serta terbukanya era informasi 
bebas menyebabkan semakin luas teknik yang digunakan dalam pemasaran. 
Pemasaran merupakan satu pengurusan hubungan melalui komunikasi yang efektif 
dan ia juga merupakan  kegiatan yang penting bagi meningkatkan potensi sesebuah 
syarikat. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pemasaran digital dalam 
mempromosikan filem Abang Long Fadil. Objektif kajian dalam penyelidikan ini 
adalah mengenalpasti konsep pemasaran digital dalam mempromosikan filem Abang 
Long Fadil dan untuk mengenalpasti promosi melalui media digital dapat 
meningkatkan penonton filem di Malaysia. Terdapat perbezaan dari segi promosi 
yang dilakukan oleh setiap produksi untuk memperkenalkan produk. Dalam 
menyiapkan penyelidikan ini, kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu melalui 
temubual bacaan ilmiah seperti buku-buku, journal dan juga internet. Creswell (2012), 
mendefinisikan kaedah tersebut sebagai proses inkuiri ke arah pemahaman yang 
dinamakan kaedah pengumpulan data yang lazimnya digunakan apabila meninjau 
sesuatu permasalahan sosial. Kaedah ini dipilih kerana ianya amat bersesuaian dalam 
mengenalpasti kaedah promosi yang digunakan dalam mempromosikan filem secara 
berkesan di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahawa terdapat pengaruh positif 
pemasaran digital terhadap mempromosikan filem Abang Long Fadil.  
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ABSTRACT 
 
 
With the rapid increases of marketing industry and the wide uses of information, there 
are so many technique can be use in marketing. Marketing is one of the effective 
public relations in communication and it is important to improve the company’s 
potential. The purpose of this research is to understand the process of digital 
marketing in promoting Abang Long Fadil Film. The objective of this research is to 
find out digital marketing concept in promoting Abang Long Fadil film and to identify 
the promotion using media digital can increase the number of viewer. There are so 
many ways that have been done by production in introducing of the products. The 
researcher has decide to used qualitative method which include interview, literature, 
books, journal and internet. Creswell (2012), define that method is the inquiry 
process to understand the data collecting technique that commonly used to investigate 
social problem. This method has been choosing because it is suitable to identify the 
most effective promotion technique in Malaysia. The significance of this research 
shows that there are positive effects of digital marketing in promoting Abang Long 
Fadil film.  
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